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VIII Concurso Provincial de Pintura, 
Escultura, Esmalte y Dibujo 
La Excma. Diputación Provincial de Geroiia convocíi el VIU Concurso Provincial de Pintura, Escultura, 
Esmalte y Dibujo. para el que regiran las siguientes 
B A N K S : 
PRIMERA. — Podran toniaj- par le en el Concui"do. todo-s los arti.sta.s naUiralcs de esLa Provincià o resi-
dentes en la misma, a los que afecten las especialidades de pintura , en .sus inodalidades, óleo .v acuarela; 
Escultura, Esmalte y Dibujo. 
SEGUNDA. — Los artista.s premiades en convo::atoria.s antcriores podran aspirar únicaineïUe a pi^e-
mios de igual o superior categoria a la alcanzada. 
TERCERA. ~ Los que deseen part icipar en el C:>ncurso. podran presentar sus obras, en número do 
dos, en el Palaclo de la Excma. Diputación Provincial — Nt!íío:;iado de Educación, Deportes y Turismo, basta 
el dia 30 de septiembre próximo, en boras de 10 a 13. En el inomento de la presentación el interesado o per-
sona que baga la entrega, f i rmarà el impreso de .soli'itud que le serà faciliLado o diligenciado por el mismo 
Negociado. consignàiidose en él. lugar de nacimiento y residència y se le enti 'egarà el corrcspondlente recibo. 
CUARTA. — La Sección de Acuarela, comprenderà junto con la acuarela propiamente diclia, la pin-
tura al "gouache" . No abarcarà ia p intura a la cera, pastel, o culaquier otro pi^ocedimiento, distinto de los 
dos citados en el primer lugar. que se integraran a la sección de "Procedimientos var ios" . siendo el del p re -
sente ano esmaltes, 
QUINTA, — Las obras de escultura podran ser ejecutadas en madera. metal, màrmol o piedra ar t i -
ficial, barro cocído, cemento o escayola. Al inscribirse se bara constar la niateria en que esté ejecuLada la 
obra y podrà abonarse al ar t is ta premiado el importc del valor del mater ial empleado cuando éste sea de-
finitivo. 
SEXTA. — En la Sección de Dibujo, las obras presentadas seran monócromas, sin intervención de 
p in tura al agua. incluyéndose en dicha Sección los grabados, 
SEPTIMA, — Las obras admit idas al ConcursD. se someteràn a examen de un Jurado de Selección 
y posteriormente al de Discernimiento que propondrà a la Diputación la concesión de los premios. siendo 
el fallo de ambos jurados inapelable. 
OCTAVA. — El Ju rado de Discernimiento. es tarà integrado por los siguientes .senores: 
Presidente: l l imo. Sr. Presidente de la Diputación, o Dipulado en quien dclcffue. 
Vocales: Don Cesarco Rodríguez Aguilera I)«n Domingo Fita 
Don Juan Cortés Vidal Don Juan de Palau 
Don Rafael Manzano Don MiRue! Oliva P r a t 
Secretario: Don Javier Sola Vilardell ísiíi votoi 
NOVENA. — Los premlüs que la Excma. Diputación Pi-ovincial concedc para cste Concurso, son los 
siguientes: 
PINTURA OLEO: Pr imer Premio: DÍEZ MIL PESETAS.— Segundo Premio: CINCO MIL PESETAS.— 
Tercer y Cuarto Premio: MEDALLA DE PLATA. 
PINTURA ACUARELA: Primer Premio: CINCO MIL PESETAS.— Segundo Premio: DOS MIL QUINIEN-
TAS PESETAS.— Tercer Premio: MEDALLA DE PLATA. 
ESCULTURA: Primer Premio: DÍEZ MIL PESETAS.— Segundo Pi-emio: CINCO MIL PESETAS.— Tercer 
Premio: MEDALLA DE PLATA. 
ESMALTE: Primer Premio: CINCO MIL PESETAS.— Segundo Premio: DOS MIL QUINIENTAS PESETAS. 
Tercer Premio: MEDALLA DE PLATA. 
DIBUJO: Primer Premio: TRES MIL PESETAS.— Segundo Premio: MIL QUINIENTAS PESETAS.— 
Tercer Premio: MEDALLA DE PLATA. 
DÈCIMA. — Los premios convocadns solo podi'àn declararse desiertos por acuerdo unànime del Jurado. 
UNDECIMA. — Las obras seleccionadas seran expuestas al publico duran te las próximas Perias y 
Piestas de San Narciso ^ d e l 28 de octubre al 5 de noviembre— en el salón de Exposiciones del Palacio P r o -
vincial de Cultura. 
DUODECIMA. — Las obras que obtengan premio en metàlico. quedaran propiedad de la Excma. Dipu-
tación Provincial, pasando a enriquecor su pinacoteca provincial, 
DECIMOTERCERA. — La entrega de premios tendra lugar en un acto que opor tunamente se anunciarà . 
DECIMOCUARTA. — Los autores o sus representantes , prèvia presentación del recibo extendido por 
el Negociado de Educación, Deportes y Turismo, podran ret i rar sus obras dentro del plazo de tres me.ses a 
part i r de la clausura de la exposïción. Las obras que no hayan sido ret i radas en el pJazo citado de tres 
meses, se consideraran coma cedidas a la Excma. Diputación Provincial. 
DECIMOQUINTA. — La participación en el Concurso, significa la aceptación de las presentes Bases. 
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